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用。例如，自 %&&’ 年以来的 ( 年间，五矿商会共组
织反倾销应诉 $& 起，已结案的 #$ 起，胜诉和保住






































实施反倾销措施，%&&& 年为 %+ 起，!+++ 年为 , 起，















!++! 年的 (’ 起国外对华反倾销案件中，$, 起应诉，
应诉率为 )&"#*，这是一个很好的现象。
$"企业如果胜诉的可能性不大，我国企业应考
虑尽量避免以征收反倾销税结案，争取以义务承担
或中止协议（主要是价格承诺）来结案。对反倾销机
构的最终裁决不服的，还可以回法院请求司法审查，
如美国的国际贸易法院。
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